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主編的話 ﹒ 萬眾千紅總是審閑言黃教動e世界
服務動態 ﹒ 圖書資料借閱辦法修訂
﹒照過來 ! 竟已所圖書資源採嘴說明會
﹒ 國立中興大學出版中心筒介
﹒ 總國通行借闊葉便利-校友諂免費蓄撥專方活動開始7 !
﹒ 賀 ! 本校於世界大學網路排名與世界機榕典章在m名提升
﹒ 機構典章在系統將收錄學i前研究績效獎勵申請文章
﹒ 「人文及社會科學研究圖書計畫」申請一靜待佳音。
活動看板 ﹒ 物理女傑: /言權與吳健t薩特展活動
﹒ 台灣文學外婆圖書巡迴富農
﹒ 102年度國家文官學院好書j撞車富農
﹒ 閑言喜歡動e世界一中興大學圖書館102年度活動精采可期，要您動起來
閔領館藏 ﹒興閱坊好~1撞車喜專欄
﹒ 多媒體中心新書影片推介
﹒ 好享找新干。 : {歷史墓灣》、《墓江奎語文學季刊》、 {APP情報誌》
﹒ 逛逛校史館:議我們一間齊聲歡唱 !
電子資源 . 20 1 3年學院芳在所核心期刊己閃過上線
﹒ 機槽典章車系統的加值與應用:讓文獻敢用更使捷
吾吾訪交流 ﹒ 固立公共資訊圖書館-我們的家與工作之外的第三空間
榮譽榜 ﹒優秀公務人員、績效獎金、敘獎名單
{{APP'防線誌》
《歷史畫灣 : 固立奎灣歷史f軒輔闢師。
1*2010年10月創刊，本刊匯集向海藝術與知被
殿堂的史博館JiJfì傍心研究的論文選輯、文物與藏、
史料等，藉此詮釋臺治多元歷史文化。並以固{象臺
灣、展示臺灣、與藏臺}這 ..草草不同的主題、面向，
展現臺}道這片土地豐富的生命力。
※ISSN : 2<21-2728 
※館藏地: 3樓中文現刊區
※架f立: 16-10-9 
《至5工奎語文學季刊》
2012年3月創刊，晨起第一本政府(奎爾市政府文
化局)出版的壹語文學雜諒，內容包含言亨、散文、
戲劇、短篇小說、七字仔、囡仔歌及文學賞析等。
並精心策盡各時代文人的文學專題，例如:許丙丁
文學粵超、王育德語言文學粵超、賴和文學粵超、
吳新榮文學專題，一睹臺灣文人的風臂，與心聲。
※ISSN : 2<27刁48X
※館藏地 :3樓中文現刊區
※架f立: 21 -4-2 
(App'傍報話》
1*2012年4月創刊，本刊以生動j舌j潑的固文方
式，介紹OS 、卸的id 、 Windows Phone三大系統
的IAPP ，各項功能均簡單易懂。並結合流行情報、
時尚等資訊，例如:高速公路王、好房綱，讓APP
成為日常生活中的好幫手。
※館藏地 :3樓中文現刊區
※架f立: 1-1-3 
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